






























英 語 で 繋 が る 世 界
～ Large Grammar の応用と国際交流という実践の場～
石田　順 1＊・竹川由紀子 1＊＊・足立和美 2




Jun isHida1, Yukiko takekawa1, and Kazumi adacHi2 （1Tottori University Junior High School, 
2Faculty of Regional Sciences, Tottori University）： The world connected in English. Application of 







キーワ ドー —　Large Grammar，チャンク，国際交流，英語教育，やりくり，やり取り 
Abstract — In the past, English teaching in junior high schools emphasized input and there were 
few opportunities to implement output activities. In this research, we examined a practice of output 
activities, first, through Large Grammar activity training advocated by one of us, Kazumi Adachi, 
and second, through an exchange program between Newstead Wood School in the UK and Tottori 
University Junior High School.  We also examined improvement of students' communication skills 
including writing and speaking through these output activities.
Key words —  Large Grammar, chunk, international exchange program, English education, way of 
communication, interaction
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・Expansion 活動では，設定時間 5 分。できる
だけ多くの英文を書く。英文はペアでシェア
し，そのあと全体でシェアする。












































3.1.　授業で行った Large Grammar 活動
～つなげる活動から会話を広げる活動へ
今年度の授業では，Large Grammar のいくつ


































































Hello! I like playing kendama. Do you know 
kendama? It is very interesting. If you come to Japan, 
you can play kendama. I live in Tottori in Japan. Tottori 
is famous for Tottori Sand Dune. There are many sand 





Large Grammar 活動　Advanced Expansion 活動
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英語科のやりくり例
↓
I’m going to tell you about interesting history. You 
can （see） kauki in Japan. I like watching Yoshimoto 
gekijo because （it’s） very interesting. There are many 
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図５　
Large Grammar 活動の応用　Presentation の定型
図６　
































































































































































































足立和美（2016）『地域教育学研究 8 巻 1 号』　
鳥取大学地域教育学科
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（公開授業 2）
第 2 学年 D 組 英語科学習指導案
授業者 竹川 由紀子
2 年 D 組教室







けたらいいのかを考えながら英語を発信しなければならない。1 問 1 答だけを繰り返す会話には，
広がりが生まれない。会話では，つなぎ言葉（well, let’s see.）や相手の発言を受け止めるためのあ
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○ 日本の食文化について関心を高めることができる。
4 学習計画（全 9 時間）
第 1 時 There is［are］〜. の肯定文・疑問文・否定文の理解と表現活動  … 1 時間
第 2 時 There is［are］〜. を含む文の理解  … 1 時間
第 3 時 動名詞を含む文の理解と表現活動 … 1 時間
第 4 時 動名詞を含む文の理解 … 1 時間
第 5 時 すしについての説明文 USE-Read の内容理解  … 2 時間
第 6 時 学習した英語を利用し , 表現活動に生かすトレーニング … 2 時間（本時 2/2）























うち，1 つまたは 2 つを使って英文を作りそれらを含んだ英文を作ることができる。
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（公開授業１） 
第３学年 B 組 英語科学習指導案
授業者　石田　順
３年 B 組教室
























































○ make A B を含む文を使って，相手が何をすると幸せになるのか正しく尋ねたり，相手の質問に
正しく答えたりすることができる。





第１時　make A B , call A B の用法の理解と表現活動  …１時間
第２時　Part1 の内容理解，広島の原爆についての理解 …１時間
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第３時　Part2 の内容理解 … 1 時間
第４時　Read ① 内容理解 佐々木禎子さんの一生と原爆の子の像の由来を理解する…１時間
第５時　Summary Writing / Story Retelling 活動 …１時間
第６時　Read ② 内容理解 平和を希求する人々の活動について学ぶ …1 時間
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